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aussi  d’autres  sources  comme  les  données  du  Système  d’Information  Sanitaire,  les  données  des 
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les chercheurs sur  la vision de la politique nationale.  Il doit être ainsi  impliqué très tôt dans  la 
conception du protocole de recherche. 
 Rôle de construction du partenariat et d’engagement des parties prenantes : Engager les parties 




les  structures  existantes  comme  les  comités,  intégration  et  engagement  continu  pour 
communiquer  dans un langage accessible aux décideurs, construire le partenariat tout le temps, 
Identifier les points d’entrée. 






 Rôle  de  facilitation  de  l’utilisation  des  évidences  à  tous  les  niveaux  :  Comprendre  comment 
conduire les décideurs à prendre la décision en utilisant les évidences ; formation des chercheurs  
sur comment présenter et les décideurs sur comment identifier et utiliser la recherche, faciliter 






 Rôle  de  mobilisation  des  fonds  internes :  implication  d’autres  partenaires  techniques  et 
financiers, mobilisation des fonds nationaux  






























 Adaptation  des  résultats  aux  besoins  des  décideurs  (coût,  mécanismes  de  mise  en  œuvre, 
pérennisation, impact….) comme la soumission aux décideurs d’un document d’orientation pour 
la mise en œuvre des résultats de la recherche. 




























dans  les  pays.  Mr  Patrick  de  « Partners  in  Population  and  Development »  (PPD),  expert  dans  la 















A  la  suite  de  cette  présentation,  le  Dr  Namoudou  Keita,  Professionnel  en  charge  des  Soins  de  Santé 








































































































A  l’issu  de  ces  travaux  de  groupe  qui  ont  interpellé  les  organismes  de  politiques,  ces  structures  ont 
expliqué la compréhension de leur rôle et les activités qu’elles mènent sur le terrain comme la facilitation 
des contacts entre décideurs et chercheurs, le renforcement des capacités des différents acteurs, l’analyse 










cette  volonté  s’ils  veulent  que  leurs  résultats  soient  utilisés.  Des  capacités  supplémentaires  seront 
nécessaires aux chercheurs en transfert de connaissance pour respecter cette volonté. 
Le Décideur politique dans une équipe de recherche à un grand rôle de facilitation de la conduite de la 






leur  rôle.  Ceci  a  permis  une  clarification  et  une  compréhension  du  rôle  de  chaque  acteur  et  de  la 
nécessaire collaboration avec l’autre pour réussir sa mission dans le cadre  d’ISMEA. Ainsi les équipes de 
recherche ont compris qu’elles doivent travailler avec toutes les parties prenantes dans les pays et avec 











































le  réseautage,  le  renforcement des  capacités de  recherche ainsi que    la  dissémination et  le  soutien à 









































Lacor  au  Soudan  du  Sud »,  « bâtir  une  équipe  solide  de  travailleurs  en  santé  communautaire  afin 
d’améliorer la santé des mères et des nouveau‐nés en Tanzanie »,  « intégration des volets relatifs à la 
demande et à la prestation des services dans la gouvernance des systèmes de santé en vue d’améliorer la 
santé  des mères,  des  nouveau‐nés  et  des  enfants  en  Tanzanie »,  « l’étude  de  la mise  en œuvre  des 
interventions  visant  à  favoriser  une  maternité  sans  risques  dans  la  zone  Jimma,  en  Ethiopie »  et 




meres et des 

















de  Bauchi  au  Nigéria »,  «Programme  Bajenu‐Gox :  une  porte  d’entrée  pour  soutenir  une  approche 
communautaire intégrée visant la santé de la mère et de l’enfant », «  interventions innovantes et réalistes 
pour  améliorer  la  santé  des  mères,  des  nouveau‐nés  et  des  enfants  en  Afrique  de  l’Ouest », 























ainsi  que  la  mortalité  chez  les  mères  et  les  nourrissons  en  Tanzanie »,  « intégration  d’un  ensemble 
d’interventions  de  soins  de  santé  néonatals  au  Malawi »,  et  l’amélioration  de  l’initiative  de 
reconnaissance de la gestion fondée sur les normes en vue de fournir des services de santé équitables et 





















































 Quelle est  l’innovation pour  laquelle vous travailler?  : Qu’est‐ce que ça veut dire, comment  la 
mesurer 




Les  restitutions de  chaque groupe ont permis de  comprendre que  les participants avaient une bonne 
compréhension de l’innovation qui a été définie le plus souvent comme une nouvelle approche de faire 
quelque chose pour avoir de meilleurs résultats aussi bien au niveau de  la demande que de  l’offre de 
soins. Chaque équipe a pu  identifier une  innovation dans  le cadre de  la mise en œuvre de son projet, 




































devront  être  renseignés  aussi  bien par  les  équipes  de  recherche que par    les OPRS. Ceci  a permis de 
discuter sur le rapportage dans le cadre de l’initiative.  
Enfin,  au  cours  de    la  session,  il  a  été  partagé  le  premier  draft  des  Termes  de  Référence  (TdR)  de 
l’évaluation  à mis  parcours  de  l’initiative  afin  de  recueillir  des  apports  de  la  part  de  l’ensemble  des 










La  troisième  journée  a  permis  un  renforcement  des  capacités  dans  les  domaines  de  l’innovation,  de 
















Les deux OPRS ont montré  leur ouverture  à  travailler  avec  les  équipes de  recherche dans un  rôle  de 
facilitateur  permettant  aux  équipes  de  recherche  de  pouvoir  combler  leurs  besoins  en  termes  de 




Cette  session  de  quatre  heures  a  permis  à  chacun  des  participants  de  renforcer  ces  capacités  sur 























d’analyser  la  mise  en  œuvre,  d’identifier  les  besoins  et  d’apporter  quelques  solutions  en  terme  de 
renforcement des capacités. Elle a dit sa confiance à la suite car des relations ont été tissées et les rôles 
des uns et des autres bien compris.  
Ensuite, Montasser Kamel du CRDI a aussi exprimé  sa confiance pour  la  suite de  l’initiative au vu des 
échanges au cours de cette rencontre. Il a rassuré que le CRDI continuera à jouer sa partition pour que 
des résultats de qualité soient obtenus afin d’améliorer la santé des mères et des enfants en Afrique. 
Enfin,  le  Directeur  Général  Adjoint  de  l’OOAS,    Dr  Laurent  Assogba  prononçant  le mot  de  clôture,  a 
remercié les autorités sénégalaises pour les facilitées et l’ensemble des participants les efforts consentis. 
Il  a dit  tout  l’engagement de  l’OOAS de continuer à  jouer  son  rôle de  facilitation pour permettre une 
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